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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh Challenge Based Learning terhadap 
hasil belajar matematika pada materi persegi dan persegi panjang siswa kelas VII SMP Negeri 2 
Tuntang. Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen semu. Populasi dalam penelitian ini adalah 
semua siswa kelas VII SMP Negeri 2 Tuntang sebanyak 212 siswa yang terbagi atas 7 kelas. 
Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik Cluster Random Sampling dan diperoleh siswa kelas 
VII C sebagai kelompok eksperimen dan siswa kelas VII G sebagai kelompok kontrol dengan jumlah 
siswa masing-masing 29 siswa. Desain penelitian ini menggunakan the randomized control group 
pretest-posttest design. Hasil analisis data pretest untuk uji beda rerata menghasilkan signifikansi 
sebesar 0,922 (lebih dari 0,05), artinya kondisi awal kedua kelompok sampel seimbang. Adapun hasil 
analisis data uji hipotesis menghasilkan signifikansi sebesar 0,010 (kurang dari 0,05) dengan rata-rata 
kelas eksperimen (79,86) lebih tinggi dibanding kelas kontrol (74,48). Oleh karena itu dapat 
disimpulkan bahwa terdapat pengaruh Challenge Based Learning terhadap hasil belajar matematika 
pada materi persegi dan persegi panjang siswa kelas VII SMP Negeri 2 Tuntang. 
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